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ABSTRAK 
IRWANDI 
Pengelolaan obyek wisata danau betung bertujuan untuk mengetahui bagaimana hasil  
peranan dinas kebudayaan, pariwisata , pemuda dan olahraga dalam pengelolaan 
obyek wisata (studi pada obyek danau betung kecamatan pangkalan kuras kabupaten 
pelalawan ). yang terdapat didalam pasal 43 pengelolaan pariwisata daerah dan pasal 
44 mempunyai fungsi pengelolaan pariwisata.adapun dalam pengelolaan obyek 
wisata ini peneliti mengunakan metode kuantitatif serta populasi penelitian kepala 
dinas, kepala bidang kepariwisataan, seksi pengembangan obyek wisata, dan 
pengunjung obyek wisata, di tentukan dengan teknik purvosive sampling dan 
incidental sampling, jenis pengumpulan data yang di gunakan adalah data primer dan 
skunder, teknik dalam pengumpulan data mengunakan angket/qui sioner, 
wawanacara, dokumentasi, serta observasi, kemudian data di analisis secara 
deskriptif. Dan juga di dalam pengelolan obyek wisata penulis mengunakan teori 
peranan menurut girot dalam rauf dengan indikator perencanaan, pengorganisasian, 
pengarahan, pengawasan, kekuatan, kelemahan, peluang , dan ancaman, berdasarkan 
hasil analisi maka peranan dinas kebudayaan, priwisata, pemuda dan olaharaga  
kabupaten pelalawan dalam pengelolaan obyek wisata ( Studi pada obyek danau 
betung kecamatan pangkalan kuras kabupaten pelalawan ) di nilai cukup 
berperan.maka dari itu penulis mengharapkan kepada dinas kebudaayan pariwisata 
kabupaten pelalalawan agar bisa lebih baik lagi dalam meningkatkan pengelolaan 
obyek danau betung maupun wisata lain yang ada di kabupaten pelalawan 





The Role of the Office of Culture, Tourism, Youth and Sports in Managing 







The management of Lake Betung tourism object aims to find out how the results of 
the role of the cultural, tourism, youth and sports services in managing tourism 
objects (studies on the object of the lake betung sub-district base kuralawan district). 
contained in article 43 of regional tourism management and article 44 has a tourism 
management function. However in managing this tourism object researchers use 
quantitative methods as well as the study population of the head of service, head of 
tourism, tourism development section, and tourist attraction, determined by 
techniques purvosive sampling and incidental sampling, the type of data collection 
that is used is primary and secondary data, techniques in collecting data using 
questionnaires / questionnaires, interviews, documentation, and observation, then the 
data is analyzed descriptively. And also in the management of tourist objects the 
author uses role theory according to the girot in Rauf with indicators of planning, 
organizing, directing, controlling, strengths, weaknesses, opportunities, and threats, 
based on the results of analysis, Pelalawan district's role in culture, tourism, youth 
and sports management of tourism objects (Study on the object of the lake lakes sub-
district base pelalawan district drainage) in the value quite role. therefore the authors 
expect the tourism culture services pelalalawan district in order to be better in 
improving the management of the lake object betung and other tourism in Pelalawan 
district. 
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